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A 1'issue de oe stage de quatre mois, je voudrais 
remercier la SPI d*avoir accept* de m»aocueillir, 
et plus particuliferement, le service SPIDEL • 
Que Madame STERN et Monsieur 6ENTRIC, qui m*ont 
conseillde et guidde, trouvent ici 11expresslon 
de ma gratitude, 6. laquelle ont droit dgalement 
l'6quipe SPIDEL et le service technique que j *ai 
souvent mis k contribution • 
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Annexes 
1. 
I N T B O D P C T I O N  
La SPI, Soci£t6 Pour 11Informatique, filiale de 
Pechiney Dgine Kuhlman, a ddcidd, en collaboratien 
avec Madame Stern, de lancer une opdration "gros 
serveur" sur le march^ frangais • 
Le service SPIDBL, Service pour 1•Information et 
la Documentation en Ligne, est un service de consul-
tation de bases de donndes en conversationnel par 
le logiciel STAIHS ; ce eervice, epdrationnel depuis 
f^vrier 1979, a 6t< prdsentd efficiellement k la 
presse etau monde de la documentation le 15 mai 1979 
a u  c o u r s  d * u n e  c o n f i r e n c e  d e  p r e s s e  o r g a n i s 6 e  p a r l a  
SPI , 
SPIDEL veut rdpondre aux besoins des entreprises et 
met ainsi k leur disposition des informations cou-
vrant surtout les domaines techniques et dconomiques. 
Pour 1'instant, les bases de donn6es en ligne sont en 
I i j, frangais et traitent d*abord des problfemee nationaux 
I1' :i I ' M et europ^ens • La SPI participe k 1'essor europden de 
'i I I '' I 1 I ! la documentation en dtant serveur sur EURONBT • 
Le jsuj|et du rapport de stage, "Implantatien d'une base 
de donn£es sur un serveur*, a 6t6 choisi en accord avec 
Monsieur Bouch6, bien que mon travail pendant quatre , 
su jet mois alit portd sur un autre domaine, parce que le 
dftait original • En effet, aucun stage ne s*est encore 
6roul6 chez un serveur • 
Mon 
ii"i des 
travail qubtidien 6tait de faire des interrogations 
d6moristrations dans des manifestations comme 
des AjlD.jBJSe, les J.I.I.A,, INOVA, d^assurer une partle 
^eljatijons publiques en rdpondant aux appels t£l£phorii-
qjuejs des clients ou des personnes intdressdes • J^lai 6-|!' !' 1 I 'i'! i galement dd prdparer des pochettes de documentation com 
merciale SPIDEL • 
Le rapport s'artiouIe de la fagen euivante t 
1• Pourquoi et oonment ohoisir une base de donndes ? 
2. Ddfinitien dee besoins pour implanter une base de 
donndee . 
3, Implantation d'une base dana STAIRS • 
4« Gestion • 
Je devais, outre 1'aspeot technique, 4laborer une sorte 
de cahier des charges de 1 *implantation d'une base, mais 
je n*ai pas pu obtenir les ceflts exacts des difflrentes 
op£rations • Bn effet, les lois de la concurrence ne per-
mettent pas la divulgation des prix de revient exacts • 
t 
1. POURQPOI ET COMMENT CHOISIR BNE BASE 
DE DONNEES. 
I. s. Ilttlfm Am • * 
I. It 1, tUaftmil»» rl»e M te»r»b< jpelemtlei »rttenli •* 
t .  I ,  t *  I .  t > i » o e i < t < »  
e*ot )•» teoe k yreel^ree »eelSt*e iraefeleee afjk fe-
•lilarleiee »Tee-S*e*|ilettatie* «e l'i«feni»tle« k teee lee 
vlre>u • 
Sllee fai sub *erriee fle 4eee*e*t«tle» lmperteat #t etrnete-
l>| , !,• tnferiietSen *ire*le 1»ie» *ntre ellee *t ellee eent 
eeuvent «entree fl»erfanieetiene prefeeeiennellee eemne > 
eilee eont *4J* 4anip<ee tSe termlmanx fl»interregatien et 
ent l'kaMt«fle <e ee eepneeter 1 #e»ntree syetlmee fleeemen-
Uiree InferaatliSe . Ce eent flone iee neciStSe trSe rSeep-
tivee «t eeneiMee « 4e pouvellee prepeeltien d*infermatien, 
naie, feabitnSee t.iee eervieee 41at»or<e, ellee eerent exi-
geaatle enr la ^ ualitS du eerriee effert • 
1, t. S. f. lee eoelStSe "aoyenaeg11 
flent..le nembre ••Svalne en nne dieaine |e milliere reseen-
tent 4ee beeeine #!infermatien eemparablee aux tgranSee*, 
paie n*ent en gSnSral pae lee meyene 4tentretenir nn earvice 
4e Aecunentatien.trke impertant . Si ee dornier exiete, il 
ne possfede en gSnSral pae fle terminal fl*interregatien . 
1. 1. 9. J. )Lee •petltee" eoeiStSe 
n*ent* le plue ieuvent,>ae 4e eerriee de 4eoumentatien * 
eauee fle leur |>etite tallle eu jparc* -qn^ellee m®en reeeen-
tent pae le besoin . Cette eitnatlon eet trfee frSquente 
dane la majeritS t8ee entreprlee* • 
4• 1. 1. k, lee IntermSdialree 
cenetituent pne.^atSgerle erlginale et trke importante.'» 
Ill.aeni 4«e prefessienhel» fle 11inferoatien et toucbcnt 
nn trfc» Vftste publie anqnel lle effrent vn eerviee eemplet 
4'analyse et iSe eynthfcse See rSp&nsee aux qneetlene peeSee 
par exemple • ... 
•* No-te interne inanuscrite de M. BRESSANGE s Projet de plan 
de lancement de 1•opdratien "Gros Serveur". 
4 
Ua »#*rtlsr» •» &mf«raatft*B» 1« b»rea» Mareel 
VAN BIJK, IM ihulirti •• •••••r«*l AAI8X, !•• ebeer» 
vaielree 4eeaepl«aee fle |*fHSBBv et lee luralMenri «e 
baeee enx-aiaee, *e»t $!>• #M #reeerft?te«re ipS<re#aa»t» 
•I de ^ e» • 
4 
II »• fa»t fM ••» |»1«» itllUKtr %9 «ar»M ftateraatienal, 
et !•» pajr» !• lenjfcee fr»*fai»e t»l feraeat i»» jprtli» fri-
vlllgil, aar lef }nf»r»atl»ne fearaiee f»r 6PIDBL »e»t e» 
yrieriti *» franfaft» • 
Le 4^aarrai» fSWpOSBl »t ta partielpatioa 4e ia BPI •» 
taat |4« »«ry»«r *»vr»l»»t «I4«r 4.1» »e»»ere1al1»atl•» S» 
yre*»lS • 
t. I. 1« gralaatfte» <« aareki £ete»tft*l *e»etlt»< jar !•» 
dftfKreate eectenr» a'*etlTlt$ • 
t. t, 2. 1. V»e itnde «e 1* r<partltle» «M memtoree ie 
1'A.D.B.B* #a»e lee $00 premikrea »eel6ti» tra»9»ftwee, > 
pnfte dane lee ?0GO prenifcree |4'aprie eae elaesftflcatle» 
do «HenTel Ecenenlete») fournftt ene ftnaieatfte» priciense 
ear lee sectenry j^aetivftti yartfteallfcrenent eencernia par 
« 
lee ^reliiiee Aofcumentairee, 4ene plae pr<t« li aecepter 
l*actlTit< SPIDKL • * 
Lee tableanz dee.pages enftyfrPtee elaspent ees eeetenre e» 
quatre eatijteriee t 
> 
IMSBRET PBS SECfEPRS D»ACTIVITB POUB 
LA DOCBMBNTATIOH • 
SECTEDRS D'ACTIVITB Hb. de Seei4t4» 
dane lee 300 
premifcres 
dane lee 
3000 pre 
ni&ree 
t - Secteure trks eencern<» i . . -
Chieie lourde 17 81 
Zngdnierie 4 147 
Sfattfriel et censtruotion 
llectrique 34 222 
Hltau non ferreux 4 43 
Paraehinie 18 122 
P4trele, Gas, Carburant 13 31 
Publleit4 4 104 
Trahsyert ta 129 
Editien, Presse, Inprinerie 3 74 
1 1 * 12) 975 
2 - JSecten^s Ini4reas4s , 
Aerehautiqne 2& 140 
Direra S 33 
Kxtraeileh • . a - 32 
IadvslHei alinentaires 40 247 
M<eahl%n» 24 235 
Mleaniqne de pr<eieien 4 73 
Papiers, Cartons, tohallage» • 92 
AnxilZalre» d* transperi a 48 
Serriee Pnhlie 17 37 
Sidirhrgie, Metallnrgie* 27 217 
SeeUi4a d* eenneree 4 284 
Tesritae, Hetellerie, teielr 12 ?a 
Trarahx fnhliee 1$ 123 
» i  
•  -
L —  
197 I67f 
• BBBSSAItOS (A.) 
Note interne manuscrite de M. BRESSANGE : Etude du marchA i 
SPIDEL, octohre 1978 . 
6. 
IMTJBB81 PBS SBCTBURS P^ACTIVIB» POPR LA DOCUMKNTATIOH (eelie) 
f 
SECTEURS D*ACTIVITS 
Nb, de SeeidMs* 
dan» le» 
500 pre-
mi>re» • 
dans le» 
>000 pre-
miire» 
• 
3 - Seeteers »en ••»««»<* • > - . t 
Aniemebile» Cyel* 2> to> ; ' 
BAiimeBi < - i® 261 
Beiasett 20 9* 
Iimebilier 31 30 
Leoaiiea de aaitfriel, Leasing, 
Travail teap« t* 68 
Matjlrianx de eenstmetien tt 115 
Textile il 137 
Verre , C4raoiqee, Fatenee > 4* 
, 12> 877 
4 - Seetenrs oas eeneern<s 
Caeaiebene 2 3t 
Chalne de magasinw 22 96 
Censtmetien et riparatien 
navale p., -* - • > < 1 « 1 7  
Ceeg<rative de eensenaatiest 5 1S 
Cnire ei ebanssnre» t 45 
6ran4» magasins » 4» 
Habillement t , 3f t 
Impert - Kxport • - • 6» •; 
Indnstrie dn bei» t 74 , 
Indnetrie des flastiqne* 4 * 76 '• 
m 
5T 511 
T°W. 
1' 
>•* 4041 
7. 
!>•» •••ItHrf 4* l» shl»le, Vingeeierle, 1» eoneimetle» 
41eeirlf«s si l» y»r»ehlnle eni <ee beeelne ptrtieilikre-
«e»l aar|i<» •» Uferutlsi • 
I. «. «. ». i»< Tiulmi MlTmmt» M»t ««»»1 »irtr»l «» 
fflPl »'OB6AmSME • 
Mli. 4e Menbres 
4s 1'A.M.S. 
|<akeraielrs, Ceeire 4e rsshsrslas, lire»i 
4*4t«ds» 1(1 
ifiis, Seels, rpeliliS, S»lirer»it4, 1UV 71 
iieeeiatie^, foie», $>]r»dieai, ®rganiea-
ile» preffeeieauelle 65 
Biblieibligne», Arehiyes, Ceeirs 4*infer-
aatle» <0 
Adminieiraiie» 55 
Minieifcrs 22 
Orfanisne para puhlie 15 
Prdfeciure 6 
Mairie , - i 5 
*  > '  
i 441 
• BRfiSSANGE <A.) 
1. 1. 3. Cenclueiene i iirer decette itude • 
Le marohi frattgaie dtee lnierregaiiene «n iigne eei p»ee< de 
14 k 18 nilliene ie frnnoe en 1978* ls aarekl jBnrejpie» 4e 
68 4 88 Hilllene ile franee, oe qni reprisefcie ane tangeenta-
ilen eeneible, reepeoilremeni 4e 28,936 ei |e 29,5% • 
Ce aarchi » »ecne< anp creiseance peyennS 4e S)0% par »» 
4e 1971 4 1977 *«1 flevraii re*ier enpirieure * *0% |>»r a> 
de 1978 1 1982 • ilais 11 f»ei sbeerver 1'appariiie» ie neu-
veau 4eeainee 41int<r6te • S» «ffei le narclii acluel, een-
tri sur 1» «ehinfe »i 1» iaidS^lae *si proche de 1» eaiura-
tien, tandlf ^ ne ia denande €ane lei secieure juridiqueS ei 
ieonenlque», leqgienpe d<laies<e, eei e» plein e*st»r:« 
8. 
L& SPI a dene ene eeeaaio* 4e p6n<trer le aareki e* prepeaant 
<ee baaea eriiinalee dana doa er<neanx neareanx i ieeneeiqnee, 
juridiquoe, aeeianx ,. ev.Mal» elle ne devra pae eeneurreneer, 
dana nn preaier tenpe, des grea aerTenre dijfc bien implant<e| 
en effet, lee einq plna gree eerrenre eeenpent 93% dn narohl. 
1« 2« Btnde dee beaoine dee ntiliaateura • 
1. 2. 1. Etnde «6n<rale. 
bne <tnde de beaeine dans lea ehamhree de eeemeree et de 
Vindnatrie eenfirme 1'exiatenee de ertfseaux intereaaahte • 
Cette 4tnde e'eat faite d*nhe fa^on enpirique i lee enqnt-
teura ae eent inatallie dane lee direraea ehambree de eemmer-
ee et ent net< lee qneetiene poetee par lee entrepriaee « 
Un trarail de eynthfcae fait apparaftre que lee queetiene 
penetuellee eont heaneenp plue frtfquentea (70%) que lee qnea-
tiene de type deenmentaire (30%) . 
Lee queetiene ae rlpartiaaent dane lee difftfrente demainee 
enivante t - leonenlque 14% 
(80% de eee qneetiene eeneernent IWeenemie 
rigienale) 
- juridiqne 12 k 13% 
- eeeial 10% 
- anr la feraation t0% 
• teehniqne, teehnelegiqne 10% .... 
Stant dennd qne 70% dea questiene aent penetnellee, 11 est 
diffieile de trenveir dea haee» de dennde» inforaatialaa. 
Le» 30% de demandee hihliegraphiqne» erdeni nne diffieultt 
•**" 1* maJeriK dee qneetlens eent d*erdre deenemiqne • Or 
Xa dnrde de 1•infernatien <eenemiqn» eet tr&a eenrt» • 811» 
ne ddpaeee qne rarement lee eix moie . 11 eei initfreeeaai . 
de remarqner qne I» demaine selentifiqne, eft l»infermatie» 
••^ pln» ahendanie, »'intdreaae qne tria pen 11entrepriee. 
Sur 1'ensenhle de» entreprieee fran$aleee, 1»infermaiien 
seientifique ne reprtfeente m«m» pa» 13% d» l»eneemhle de» 
heeeitt» deenmentairei » 
* • *• 3« exe»»le lr<<!> t 1» ehamhr* de eomaeree ei[ 
d^lndnetrie de Lvefl t 
La ohambre de commeroe de Lyon, k 1•instar des autres cham— 
brea, est un dtablissement semi-public, semi-privi, visant 
la meilleure progression de 11dconomie dans sa circonscrip— 
tion • Blle est & la disposition de toutes les entreprises 
de sa rigion • L*information dispensie est souvent plus 
utile aux petites et moyennes entreprises qu•aux grandes, 
dotdes d'un servioe de documentation , La chambre est fc, 
1•iooute des souhaits de 1 *entreprise • 
D*apr6s 1 *dtude statistique sur les questions posSes, il 
ressort que les crineaux que le centre de documentation 
doit considirer comme prioritaires et sur lesquels il doit 
s*attacher k fltre exhaustif sont : 
- la vie et la gestion de 1 *entreprise t management, md-
thode de gestion, marketing, 
- les itudes sectorielles de branches industrielles t 
avant tout au niveau rigional, mais Igalement, dans la 
mesure du possible, au niveau national • 
- dans une moindre mesure, 1•amdnagement rdgional, en 
liaison avec des organismes extirieurs comme la mission 
rdgionale ou la DATAH . 
Demandes d*articles en 1976. classges par thfemes 
Vie et gestion de l*entreprlse 
- relations sociales dans 1 *entreprise 
- formation professionnelle continue 
- condition de travail dans 1'entreprise 
- administration gdnirale et direction de 
l*entreprise 
- ldgislation-fiscalit< 
- autres aspects de la gestion de l*entreprise 
- application de 1 *informatique h la gestion 
de 1'entrepri se 
- innovation, recherche 
- dtudes par secteurs industriels ou par 
taille d*entreprise (multinat. , PMI) 
10,5 % 
6,6 % 
9.2 % 
12,2 % 
3,4 % 
5 % 
2.3 % 
3,2 % 
6,2 % 
58,5 % 
10. 
Am6nagement du ierrltoire . 
- Rdgionalisatien 11,8 % 
- Urbanisme, r<novation urbaine 3 % 
- Transports 3,5 % 
- Tourisme-hOtellerie 1,5 96 
19,8 # 
Qaestions socio—6conomiques • 
- Problfemee catdgoriels de travailleurs 3,6 % 
- Emploi-chOmage 3,4 % 
- Salaires, retraites, assurances sociales 5 % 
- Distribution, urbanisme commercial 3,4 % 
- Economie de pays dtrangers 2,3 % 
- Conjoncture dconomique 2-,7 % 
- Divers 0,8 % 
21,2 % 
Total t 4+ 1.00 % 
1.» 3« La recherohe des basee • 
La. prospection se fait dans tous les erganismes qni ordent 
les hases et les banques, mais en s*apergeit que la situa-
tien est asses mldioere • En effet9 la plupart des bases 
sont manuelles • 
Une base une fois trouvde, en commence 1 * dtude de son 
contenu en fonotion des cr6neaux dlterminds • 
Par exemple, pour le CEMM, d*apr6s toutes les questions 
pos<6s p6r-lAs entreprises, la friquence des questions 
sur la micanique Stait trfes 4ler6e en pourcentage • Or y 
avait-il sur le narchi d1autres services susceptibles de 
satisfaire ces besoins ? La rdponse dtant ndgative, il 
fallait 6tudier les bases propos£es par des organismes 
de la mlcanique • 
Si la base trouvde convient, en 6tudie son contenu , La 
SPI a choisi jusqu'& pr6sent des bases informatis£es • 
1• 4, Analyse du contenn dfune base • 
Le service SPIDBL a adeptd une solution systdmatique pour 
rddiger la notice descriptive d'une base de donndes . Le 
plan reste le mdme d'une base & 1 *autre afin que 1'utili-
sateur puisse toujours trouver d'une fagon rationnelle 
les informations. qu'il attend s (voir annexe 1.4») 
- le fournisseur de la base 
- analyse du contenu des documents 
- domaines couverts par la base 
- description d*un documentu 
- approche d'une base 
- secret 
- acc&s aux documents primaires ••• 
Le document peut 6tre dldbord, soit en compagnie du four-
nisseur - dans ce cas sa rddaction est rapide - soit d'a-
pr6s des documents procures par ce dernier . La procddure 
est alors un peu plus longue ; en effet une premi&re ver-
sion est envoyde au fournisseur pour des modifications 
dventuellea • Celui-ci doit donner son aecord pour la 
version d6finitive qui peut n*6tre adopt6e qu*aprfes un 
certain nombre de navettes • Ainsi le temps pass< k 
cette <tude peut varier grandement s d*une journie ef-
f6ctive & plusieurs; les d61ais sont aussi tr6s lflches • 
I • 5» Cottt de la recherche d»une base . 
II m*a dti difficile de calculer un cotit global pour la 
recherche d»une base • Aussi ai-Je laissi les rdsultats 
bruts • 
- Comblen de temps pour trouver une base ? 
1 semaine d*une personne de la direction • 
- Combien de temps pour parvenir k la signature dn 
contrat ? 
2 k 3 mois de ddlai 
1 semaine de travail effectif de quelqu*un de la direc-
tion . 
~ Combien de temps pour analvser le contenu d»une base ? 
2 Jours d*une personne de la direction • 
- Frais g£n6raux i ddplacements, divers ... 
environ 10000 francs . 
2.. DEFINITION DES BESOINS POPB IMPLANTER 
DES BASES DE DONNEES . 
13. 
2. DBFINITION DES BESOINS POUR IMPLANTER DES BASES DE 
DONNEES. 
2. 1. La crolBsance de 1 *information • 
La croieeance exponentielle de 1 *informatien pose de gros 
problfemes • En effet, devant le volnme des informations, 
les capacit6s de steckage traditionnelles ne peuvent suf-
fire, et ne permettent pas de consulter rapidement le do-
cument recherchj . 
Trois besoins fondamentaux apparaissent donc t 
- le stockage d*une grande quantitd d*informations • 
~• 1'accfes rapide & une informatlon pr£cise • 
- la n6cessit6 d*un langage documentaire dvelud • 
De telles exigences impliquent des moyens informatiques 
trfes sophistiqu<s et tr&s performants • 
2. 2. Les movens • 
2. 2« 1. Les capacit^s de traitement de la SPI et le rd-
seau de distribution • 
Le centre de calcul dispose de deux ordinateurs coupl£s t 
"" 1111 IBM 30—32 de 6 millions de caractferes de m£moire 
centrale (6000 K) 
- un IBM 158 de 5 millions de caract&res de mdmoire cen-
trale (5000 K) . 
Sous peu, 1 *IBM 158 sera remplacd par un autre IBM 30-32, 
mais lou6, en attendant 1'achat de la s6rie H IBM qui sor-
1980 et qui disposera d*une capacitd memoire pres— 
que 6gale h. deux fois celle d*un 30-32 • 
Les deux unitls centrales peuvent se ddpanner mutuellement 
en cas d'indident . 
Un nombre ilevd de pdriphdriques tr6s dlabords leur sont 
connectls . II faut citer t 
- des unitds de disques d'une capaciti de 16 milliards 
de caractferes en ligne . 
14. 
- 1 8  d d r o u l e u r s  d e  b a n d e s  •  
- 5 imprimantes • 
- 2 contrOleurs de transmissiens. 
Les pdriphdriques sont relids simultandment aux deux ordl-
nateurs • 
La SPI utilise tous les moyens de transmission disponibles 
en France t 
- des lignes lou6es • 
- le r£seau tdldphonique commutA • 
- le telex ••• 
- les rdseaux • 
- le r<seau THANSPAC (SPI, par 1*interm6diaire de PUK, 
est membre fondateur d*UTIPAC, la socidtd des utilisa-
teurs du riseau TBANSPAC) . 
La possibilitd d1adaptation k un rdseau, la m^moire k 
accfes direct sur disque, la puissance de calcul, les pos-
sibilitis de traitement, et les p£riph£riques, justifient 
1'implantation d'une base sur un"gres syst6mew. 
2. 2. 2« Teut ce mat6rlel n*est utilisable que s'il existe 
un wSOFTw correspondant & sa technicitl, c1est-
it-dire : 
- un syst&me opdratoire ou OS • 
- un moniteur de tdldtraitement • 
- des logiciels spdcifiques 6labords • 
La SPI, pour son activitd de documentation en ligne, a 
choisi le logiciel IBM i STAIRS/IMS (Storage and Informa-
tion Retrieval System/lnformation Management System). 
Moniteur 
STAIRS 
15. 
BASBS 
STAIHS 
MONITEUB 
OS 
eupperte le Syeifeme . Toua les 
programmes travaillent sous OS 
gestion des terminaux en temps 
r£el. (IMS ou CICS) 
traitement des donnies 
2. 2. 3. STAIRS permet de order et d*enmagasiner des 
bases de denndes . II offre la possibiliti de formuler 
des questions avec diffirents niveaux de pricision; il 
permet en outre des solutions variies pour l*affichage 
des documents en sortie . La clause du secret assure 
1'intdgriti du systfeme et des donnies . 
Structure globale de STAIRS k la SPI . 
STAIRS 
OS 
IMS =4 
fichier UREGh * pointe sur le DBCB . 
DBCB * . 
FPILB : DBCB des champs formattis. 
fichier comptabiliti . 
fichier SAVE . 
fichier PRINT . 
fichier temporaire de travail 
fichier HBLP 
* Le DBCB (Data Base Control Bloc) contrdle le contenu des 
paragraphes, le libelld et la description g£n£rale de la 
base . 
IMPLANTATION D*ONE BASE DANS STAIRS 
3. IMPLANHATION D'UNB BASE DANS STAIRS. 
3. 1. D6finition d'ane baae dans STAIRS et proc6dure 
d'entr<e des docnments • 
3, 1. 1. ttne base dednnn6es dans STAIRS se compose de 
quatre fichiers (voir schdmas suivants) 
- dictiennaire * r<pertoire des mots • 
- inverse t rlpertoire des occurences 
- indexe t rdpertoire des champs formattjs, protection 
nl du document • 
- texte t documents • 
Les documents k entrer dans la base sont mis sous format 
STAIRS par le programme de refermattage EDIO • Le fichier 
Pulltext (issu du DBCB) dicrit les zones formattdes • 
Le fichier Step indique les mots et les paragraphes k 
supprimer • 
A 1'issue de la phase I. on obtient t 
- le fichier texte . 
- le fichier indexe. 
- la liste des mots courts ^  15 caractferes . 
- la liste des mots longs ^  15 ^  63 caractferes • 
- les mots courts et lengs sont ensuite triis • 
A 1'issue de la phase II apparaissent t 
- le fichier des mots uniques t les mots sont pris une 
seule fois • Par exeaple, le mot "pollution* tqui appa-
rait n feis ne sera pris qu'une seule fois • Ce fichier 
donne la liste de tous les mots utilisds • 
- le fichier des indicateurs qui donne la position des f mots dans le texte • 
A 1'issue de la phase III sont constitu6s les fichiers 
inverse et dictionnaire , 
Cependant, le programme de cr<ation a 6t6 modifid, On 
obtient la phase I par le biais d'un programme ISO • 
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En aval, le programme ne change pae, tandis qu'en amont, 
1«organisation a 6t6 modifi6e par la SPI • 
bande initiale 
CL 
lecture 
enregi stremeVt 
par 
enregi stremen 
Z. Texte traitement de texte, 
d6finition du texte 
(suppreseion de carao-
tires, r<duction de 
chatne, remplacement 
de chaine) 
2 programmes utilitaires 
TR PAB 
( EDP z • PAM [ • • • 
donne la dlfinition 
des paragraphes 
programme & dcrire 
pour chaque base , 
durde d*<criturei 
3 semaines 
EDIO 
TEXTE INDBXE MOTS 
COURTS 
MOTS 
LONGS 
3. 1: 
Lorsjd 
••SEARCH, 
2» Exemple d*un processus de recherche • 
recherche en plein texte sous la oommande M I , 
| li' i || || che; dan s 
putilisatenr demande un terme qui est recher* 
|e fichier dictionnaire . Celui-oi pointe sur 
iei fichlier! inverse qui fournit le nombre d*occurences , 
18. 
II poinie k son tour sur le fichier indexe qui pointe sur 
le fichier texte . 
fichier dictionnaire t 
.. 8BAHCH1 matrice 
CARTON 
A 
B 
aoc&s direciC 
P-D 
A 
accfea dirc 
B 1*3 le systfeme prend les 
2 premiferes lettres t 
CA . II pointe sur 
une matrice qui poin-
te & son treur sur CA 
dans le dictionnaire. 
Une fois CA trouv< 
11 recherche siquen-
tiellement RTON. 
ot 
AA 
t 
t 
CA. BLB LB RTON • • • 
fichier inverae 
accfes siquentiel 
acc6s direct 
nombre nombre OCC 1 OCC 2 • • • occurences documents + 
i 
acc&s direct 
n;S du document n> de paragraphe, de phrase, de lign^ 
n'8 de mot 
fichier indexe 
^docl n8 1 champs formattis 
doc. n8 2 i l m 
dec. n! n 
• 
accfes 
fichier texte 
doc. n8 1 texte 
doc. n8 2 
> , 
doc. n 
irect 
N O E X  
TRI 
20. 
>  C R E f j T I O N  0  ' U N E  B l - ) N Q U E  o c D O M A / G Z S  
. phase: 7 
. I 
I 
. 21. w 
'CRITAT/ON 0'UN£' BANQUE 0£ OONNE'E-5 
PHASE Z 
o. 
22. 
CREATtON D'UN£ BANQUE t>£ OONNEE 
P H A S E  3 
0 Vc.Yl<)UuiV<tC 
23. 
Q \ C T \ o N |%;t fl t R, £ 
6 w 
T&Tti 
L£TT G R, PAX« PoiWTER. 
LVP LI»P X. LPP AA-Ol 
X 
t-E.Tr<?n. pftifl. co f rtta us 
LOIM C,ueo M 
t> e fio y> , «i U II u u tt u S 
KoTi 
6 «s. 
Con ve.euE 
PewJTeU^ 
P" icwi&rt. iNifi; R-St? 
11 .1. 
TeTAvx PeiN r. SycJ. M»T 
pitui^n. IMVC 
2o M C COMTy 
PT«\ tslbM oec, 
Nl^ 
oce. 
ou 
W 
6Ct4 
• 
Occ oct Vl 
"V 
-— 
TAA/ N»«»fo Cobf N» M° 
rvMvv. 
v«Ufri[. m. Phvojt MoT 
1 Ooc.. 
• .... ..... 
• 
rcKTcr 
P»$ ITIOW 
LATIVU 
r« cu <^ 5 mi 
MoHefto 
DO C . voAitA 
£x VtirtvL 
Ct* tctc 
0 Ocan*bX 
q 
f K tct t 
r-AA.^4. 
-L 
T <?'fcTtf rcrc" 
f-'A «.. 
T 
t" 
X ' 
r 
t 
« « 
E\< TdrJ t"H rf r«" i?M Tc r J 
CA^fV^-
N 
T?*V«? D » C.. 
Tt> Ph&bCi A 
« • *« 
24. 
3. 2. Contraintes STAIRS . 
La centrainte la p!us impertante, qaand il s*agit d'implan-
ter tine base de donndes dans STAIRS, est de remettxe en 
forme chaque document en fenction du format 6TAIRS • II est 
nicessaire d'6crire un programme de mise en forme pour cha-
que base • 
Une fois une base implantle, on ne peut pas apporter de mo-
difications • On ne peut corriger un docvlment qu'en le sup-
primant de la base existante et en rechargeant soit la base 
complkte, soit en utilisant la formule "bases concat6n6es 
de STAIRS* (voir paragraphe 3.6.) • 
Format de prdsentation d*un document • 
- Nireau documents t ' 
Le nom du document comporte 12 caractfcres • Les trois 
premiers son alphab6tiques et les neufs suivants peu-
vent ©tre alphanumSriques • Un document est oonstitud 
d'un ou plusieurs paragraphes • 
- Niveau paragraphes t 
II existe des classes de paragraphes, qui en regroupent 
au maximum 16 •" Le Hbelll pour chaque classe de para-
graphe doit 6tre infirieur au 6gal k 16 caractferes • 
Le paragraphe est identif16 par un code k 3 caract&res t 
le premier est obligatoirament numdrique, les autres peu-
vent dtre alphab6tiques ou alphanumdriques • Les para-
graphes doivent 6tre en siquence ascendante • 
Un paragraphe peut contenir jusqu*& 256 phrases ou 450 
lignes de texte • 
Une phrase est terminde par les ponctuations t "•" "?" 
ou "I" suivies de 2. blancs • 
- Niveau phrases t 
Les phrases possbdent un num6ro qui leur est attribud en 
fonction de leur apparition dans un paragraphe • Bn nou-
veau paragraphe remet la numdrotation k z6ro • Une 
25. 
phrase comperte 256 mots au maximum • Ces numdros de 
phrases sont utilisds dans l*ordre SEARCH avec l*op£ra-
teur SAME . 
- niveau mots s 
ohaque mot est numiro dans la phrase • Chaque nouvelle 
phrase remet le compteur k z6ro • Dans l'ordre SEARCH 
cee numlros sont utilis6s avec 1 *epdrateur AJDJ (pour 
marquer la notion d*adjacence entre deux mots)• Pour le 
fichier inverse, un mot ne peut pas d^passer 63 carac-
t6res, sinon il est tronqu£ & droite, mais il est conser-
v£ dans le texte • Cependant aucun message n'apparait • 
- la ponctuation i 
un caractfcre de ponctuation k la fin d*un mot est sup-
prim< avant que le mot soit placd dans le fichier dic-
tionnaire t («•», »,», »i», »;», »?«, »!«). Si le premLer 
ou le dernier caract&re d*un met est un caractfere sp4-
oial, il est suppriml avant son transfert dans le dic-
tionnaire • Si l*utillsateur veut conserver les carac-
t&res sp6ciaux, il doit placer deux caractferes sp£ciaux 
au dlbut ou k la fin du mot . 
3. 3. Les caractferes sp^ciaux . ~" 
3» 3« 1. Les caractferes sp6ciaux j aspect technique . 
Les caractires spdciaux sont des caract&res non alphanumd-
riques restant traductibles . 
Exemple s »?» »;» »," ».» »()" «I» 
11 existe deux types de caracUres t 
- 168 traductibles t lettres et chiffres 
caract&res spdciaux 
- les non traductlbles t code hexad6cimal 
Sur un total de 256 possibilitis, 125 sont utilisSes et 
traduites, il reste donc k peu prfes 100 caract6res intra-
ductibles . 
26. 
Or la recherche d*nit mot dans le fichier dictionnaire se 
fait par r<ftfrence k la lettre dn d<but • 
Bxemple : flans la recherche du terme Paris, la 
premifcre lettre Atant P, Paris sortira 
sans probl&me. Mais on peut avoir t 
)$Paris, la recherche se fera alors sur 
)$ et non sur P et le mot Paris ne sera 
pas trouvd • 
Pour 6viter ces inconvinients, il faut appliquer trois 
grands principes t 
- la transformation d'une chatne de caract&res en une au-
tre (lors du chargement de la base de donn6es)• 
Exemple t Ji,]6 sera traduit par ,# 
- la suppression ou le remplacoment des codes hexadjci-
maux non traductiblee • 
Exemple t on remplacera x*041 par Jt 
- la r6duction d*une chaine de caractferes k un seul 616-
ment • 
Exemple t ,? on prend le premier carac-
tfere rencontr6 ioi "•" et on ajoute )$ 
Ces trois r6gles permettent de r6pondre k la grande ma-
jorit6 des cas de traitement de texte • 
3» 3« 2« Les caractferes sp6ciaux t cemment les normaliser 
La photocomposition offre une police de caractferes trfes 
large, tandis que le terminal t616type Texas 745, pris 
pour base k la SPI, dispose d*un 6ventail plus succinit 
de caractfcres • II faut prendre une option pour traduire 
les caractfcres simples comme le "5", les accents "*•* z V, 
les caractires complexes comme "V*w, , **>" «... 
Le message est donc obligatoirement appauvri • 
II est important de se mettre d1accord sur les caract6res 
dont disposent les fournisseurs de bases, de se fier k 
leurs claviers de saisie qui "imposent" les caract&res • 
II est tr6s difficile de retranscrire les textes photo-
composfs • 
Mais les caractferes, qui sortent sur Texas, correspondent-
27* 
ils k tous les t6l6t|rpes ? En effet la pollce dn carac-
tfere d'nn serveur dolt 6tre cempatlble et cohdrente avec 
celle de ses cllents • Les touches de servlce (contrOle S, 
contrOle H, backspace..,) dolvent se retrouver sur tous 
les claviers des clients et 6tre utilisables • 
Ce probl&rae est trks difficile k rdsoudre, car 11 est 
trfes vaste, trba ardu k cerner • 
3» 4« Le secret • 
3. 4. 1. Dne base de donnjes n'est accessible que sous cer-
taines oonditions • En effet il faut franchir diff6rents 
niveaux de protection pour parvenir k 1'information . 
- Le systfeme d*exploitation demande 1'identificatien du 
terminal (seulement paur les dcrans) . 
- AQUARIUS (le module de recherche de STAIRS) demande le 
mot de passe de 1'utilisateur (le "USER"), stcckti dans 
fichier URE6 . Les niveaux d*accfes k la base sont 
aussi d<finis par le mot de passe dans le fichier UREG. 
La protection (privacy) gdndrale permet ou non 1 *effa-
cement de certains documents . 
28. 
MOT DB 
PASSE 
Niveau de 
proteotlon 
Nom de 
la baso 
fichier 
UREG SPIxxxx 199 DB 1 PVCT de la base 
DBCB 
DB 1 
PVCT 
DB 2 
e 0 
Toxt-index 
indique la 
protoction 
du document . 
- L'accfes k la base est conditionnd par le mot de passo de 
1'utilisateur et par le nom de la base . 
- II existe 256- niveaux de protection diff6rents pour les 
documents . I , 
- La protection est la m6me pour tous les paraeraphes et 
les zxtnes formatt£es d'une base • 
3» 4. 2. Exemple des protections • (voir pages sfiivantes) 
I 
- exemple 1 t 1futilisat6ur n*a pas acc6s au systfeme, car 
le motde passe n'a pas 6t6 enregistrd dans le fichier 
UREG .!• : "'I 
- exemple 2 t 1'utilisateur est reconnu; il doitalors ta-1 111 
29. 
per le nem de la baae qn'il veui eonsulter • II demande 
iei k deux repriaee une baee qui n*est pae acoessible 
par sen met de passe • En revanche, la base A000 est 
reconnue pour son met de passe • 
La cemmande 7FILES permet de vdrifier les bases en 
lignes sous le mot de passe • 
- exemple 3 t 1'utilisateur demande l'affichage du docu-
ment n82 • Le "NO CLEAHANCE" indique qu*il n*y a pas 
accfes k ce document • 
Les documents 5 k 7 ne sont pas visualisables "END OF 
DOCUMENILS* signale que les 3 documents sont interdits. 
- le document DOC = 201 est accessible • 
3• 4. 3• Ces diff6rents niveaux de protection assurent un 
secret absolu tant pour les fournisseurs de bases que pour 
les utilisateurs • 
v 
30. 
Exemple I 
\ 
XSPIDEL REABY «• SPIBEL RERBY • SPIDEL REflBY • SPIDEL REABY . SPIBEL RERDY . 
PIDEL SPIA222222 
IT IS ::06/06/79 •••• WELCDME DM SPIDEL 
0101 •••• USER NDT REGISTERED FDR RQUftRIUS 
09.59.46 •••• 
•••• 
CDMPTABILITE DE VDTRE SESSIDN • <
BASE= HEURE-DEBUT:09.59.48 HEURE-FIN:09.59.50 
DUREE DE VDTRE SESSIDN: OMN. 
0707 • STAIFS/VS - AQUARIUS SESSIDN CDMPLETE. 
31. 
Exemple II 
.. • f ;.. , .! 
P REflDY • SPIDEL READY • SPIDEL READY • SPIDEL READY • SPIDEL READY • 
PIDEL 
::p6/06/79 •••• WELCDME DN SPIDEL IT IS : 09.54.11 •••• 
0102 ENTER DATA BASE NAME_:. 1 
120 - . . _ 7 ' 
0103 USER NDT REGISTERED.FDR DATA BASE» RE-ENTER DATA BASE NAME_: 
130 
0103 USER NDT RE6ISTERED FDR DATA BASE» RE-ENTER DATA BASE NAME_: 
000 
3UARIUS - SEARCH MDDE - BEGIN YDUR QUERY AFTER THE STATEMENT NUMBER 
0001_: 
- ILES 
000 DATA BASE CETIM 
030 DATA BASE CIS 
010 DATA BASE EDF 
. DFF 
•••••••••••••••••••••••• CDMPTABILITE DE VDTRE SESSIDN ••••••••••••••••••••••• 
BASE=A000 HEURE-DEBUT:09.54.12 HEURE-FIN:09.55.38 
DUREE DE VDTRE SESSION: 1MN. 
070? • STAIRS/VS - AQUARIUS SESSIDN CDMPLETE. 
32. 
Enwl< III 
.S 
QUARIUS - SERRCH MDDE - BEGIN YDUR 0UERY AFTER THE STATEMENT NUMBER 
0001_: 
.PA6E LINES=99 , 
• * j * * 
ABLESl ADJ CDAXIS 
ESULT"*""" 324 DCCURRENCE 201 DDCUMENTS 
:00002_s 
,B 1 ALL ~i>Ae»oawoo' 0' 
0521 • ENTER DDCUMENT REQUEST DR ANDTHER CDMMAND 
• 
m 
a c = 2  . . .  
0502 • ND CLEARANCE FDR DDCUMENT. 
0521 • ENTER DDCUMENT REQUEST DR ANDTHER CDMMAND . 
• V 
•C=5>7 
J 
END DF DDCUMENTS 
•C=201 
DF79H512302 DDCUMENT= 201 DF " 201 NUMBER DF LINES = 30 
NUM = 79H512302 . 
DATE = 197711 
LANG = FR 
J . CDDEM = SEE 
ITD ETUDE DES CABLES CDAXIAUX A TRESS^MULTIPLE SDUMIS A DES 
PERTURBATIDNS ELECTRDMAGNETIQUES 
JT DEGAUQUE P. DEMDULIN B. 
3U SDURCE s CDNGRES SEE> GIF - SUR - YVEtTE, 16 / 11 / 1977» 7 PAGES» 
5 FIGURES» 8 PEF. BIBL. 1977 /11/16 
EN EN FRANCAIS» CDDE SDURCE : SEE> REFERENCE : CDMMUNICATIDN 7725422» 
ACCESSIBILITE : LIBRE» TYPE D •' INFDRMATIDN : CDMMUNICATIDN DE 
CDNGRES» CDMMENTAIRES : METHDDES NUMERIQUES EN PRDTECTIDN 
ELECTRDMAGNETIQUES 
ES ANALYSE THEDRIQUE» UTILISANT LA NDTIDN D ' IMPEDANCE DE TRANSFERT» 
DE L ' EFFICAC-ITE DU BLINDAGE DE CABLES CDAXIAUX A TRESSES MULTIPLES» 
SDUMIS A DES TENSIDNS PERTLIRBAT RICES 5 CALCUL NUMERIQUE ( PAR 
DRDINATELIR DE CETTE EFFICACITE» EN FDNCTIDN DES PARAMETRES 
PHYSIQUES DES BLINDAGES EMPLDYES. PRESENTATIDN DE LA TECHNIQUE D ' 
ANALYSE EMPLDYEE» FDRMULATIDN DES ALGDRITHMES. ETUDE PARAMETRIGUE» 
SUR CES BASES» DU CABLE A TRDIS TRESSES. DISCUSSIDN DE L ' 
APPLICABILITE DE CETTE APPRDCHE AU CALC-UL DES PERFDRMANCES DES 
BLINDAGES. _ 
-E CABLE ELECTRIQUE. LIGNE DE TRANSMISSION. CABLE COAXIAL,- CABLE 
ELINDE. TRESSE.. CALCUL. PRDTECTIDN. PRDTECTION ELECTRIQUE. 
THEDRIE. MDDELISATION. ANALYSE FONCTIDNNELLE. METHODE. 
RESOLUTIDN NUMERIQUE. PERFORMANCE. FRANCE. 1977. IMPEDANCE DE 
TRANSFERT. PERTURBATIDN. 
3601 • END OF DDCUMENTS IN LIST - ENTER RETURN OR ANOTHER COMMAND. 
••• COMPTABILITE DE VDTRE SESSION 
BASE=A010 HEURE-DEBUT:10.00.22 HEURE-FIN:10.06.15 
DUREE J)E VOTRE SESSIDN: 6MN. 
• STAIRS/VS - AQUARIUS SESSION COMPLETE. 
33. 
3» 5. Chargement ei"Vontrdle d1une base • 
On proc&de en premier lieu au chargement d*environ 500 
documents pour voir si les rlsultats obtenus cerrespon-
dent aux demandes des fournisseurs • (annexe 3«5.) • 
Une s6rie de tests est alors effectu6 pour relever les 
erreurs pessibles t 
- un affichage des zones formatt6es afin de se rendre 
compte si la longueur d£sir£e est respectde, si la 
zene est bien numdrique ou alphanum^rique • 
- un affichage des paragraphes des zones libres pour voir 
si les libellds sont conformes k ceux du fournisseur 
et s'ils correspondent aussi au schjma STAIRS, afin que 
les bases se prdsentent d'une fagon homogfene • 
- une recherche en plein texte sur une large questien • 
L*utilisation des op£rateurs booldens • 
- un "Select" est ensuite fait sur toutes les zones for-
mattdes pour tester leur validiti • 
- un test sur les caractferee sp6ciaux • 
Far exemple un problfeme dtait apparu avec la base 
CETIM qui utilisait comme s6parateur dans les mots 
cl£s le , La SPI a fait alors disparaftre ces sepa-
rateurs; ou il existait aussi des % dans les autres pa-
ragraphes qui furent aussi dStruits k cette occasion • 
- regarder s*il existe des mots vides, qui allfegent la 
base • Mais le problfeme de la suppression syst^matique 
des articles par exemple est tres ddlicat • En effet 
tous les articles : le, la, les, 1* dtaient pris comme 
mots vides pour le CIS; or le CIS se servait des letlaes 
> A*••L de 1 *alphabet pour ddsigner la nature des docu-
ments • Dono les problfemes de mots videe varient selon 
les bases • 'I 
- la confidentialit6 est aussi fortement testde . 
34. 
Ui 
pr*jM«leiable • 
La airia 4e ieaie oonplftie 4«re 1 Jenrnte 1/2 
®ne feie lee ieeie ierminie, la baee okargle eei <enn<e an 
feurnieeenr penr «u*il 1'exanine k een ieur • 8'il en eei 
eaiiefaii, 11 permei le ehargemeni du reeie de la baee • On 
v<rifie eneuiie par nne mdme eirle de ieeie ei nn ehargemeni 
pine abondani a pn eueciier d'aniree preblfcmee, ei le nom* 
bre de decumenie enregieirle eei cenferme fc ee qnleei pr<-
m, 
Cetie «plraiion deaande une 1/2 Jeurnie de teeie. 
La baee eet de nouveau miee en teei ches le feurnisseur qui, 
s'il n'a pas de modificatien k faire, denne la permieeien 
de cemmerciallser • 
1 • : Le chargement est un preblfcme dilicat qui demande des d<laie 
• » • «. tr6e variablee . 
* -
3* 6. Les mises k .jour . La sauvegarde des flchiers . 
3. 6. 1. Les mlses k ieur . 
Bllee se font en batch, d*une fagen p6riodique, environ toue 
lee moie . Elles d4pendent de la volentt dee feurnisseure de 
baeee • I S . ' . • • 
Ellee demandent dee manlpulatione importantee et dee prodd-
d<e sortantu de 1 *ordinaire . 
Une base ee censtiiue de * fichiere t index, 
inverse, 
texte, 
diciionnaire . 
35. 
Prinolp«8 de la miee k J.our • 
An d<part une baee est stockde dans un fichier appeli t 
suffixe • A chaque mise k Jour en rajoute un suffize . 
A la quatribme fois, on fusionne les 4 suffixes et on 
red6marre k 1 • 
Selution retenue peur la conduite du traitement t le lan 
oement est ddlicat parce que les programmes de fusien 
doivent connattre les oaractlristiques technlques de la 
base du nouveau fichier k crddr, pour r<server un espace 
disque suffisant pour effectuer le travail . Or d*une 
base k 1•autre la taille du document varie • 
La solutlon retenue a pour but de supprlmer la ddtermina 
tion manuelle des paramfetres • Pour cela un programme 
(en Cobol) glnfere les cartes J.C.L. de lancement avec 
leurs paramfetres calcul6s automatiquement (num£ro de suf 
fixe, place disque fc. rdserver)• 
3*6.2. Les problfemes de s^curit< • 
On crde une nouvelle base, sans rien toucher au reste • 
On ne touche, ni ne detruit les anciens suffixes • Dfes 
que le nouvel exemplaire est bon, il est mis en ligne • 
On ne fait ainsi aucune sauvegarde particuli&re avant la 
mise 4 joiir • Si le r6sultat est mauvais, on recemmence 
I 'epdration • 
Le DBCB (Data Base Control Bloc) effectue le dernier tra 
vail t 1•obtention d'un exemplaire concret t le suffixe 
Quand il y a fusion en un nouveau suffixe sur bande, on 
dlverse le contenu de la bande sur le suffixe 1 et on vi 
de les autres • La s£curit& ast automatique . En effet 1 
procddure de fusion se fait sur bande et non sur le fi— 
chier disque • On conserve donc toujours 1'ancienne ver-
sion, et en cas d*dchec de la procddure, les anciens fi-
chiers sont repris . Ainsi, il n'est pas ndcessaire de 
sauvegarder les fichiers k fusionner • 
3» 6. 3« La s6curit6 sur 1'ensemble des bases . 
II existe une sauvegarde gdndrale sur disque t 
- une fois par semaine, les disques contenant les bases 
sont sauvegardls • 
36. 
S1 dee dlffleelii» eurTienneni t 
- arani nne ntee * Jeur 1 en reprend la eauresarde , 
- aprls nne nlee k jenr • en deii refalre la dernlfere nlse 
k jenr k paritf de la eanregarde ei de la bande de niee 
k Jour • 
Les denn4ee des mleee k Jour i 
- sur une bande, en garde la dernikre nise k Jeur Ju«qu«k 
ee qne la sulrante ait iti effectu<e et r<neele • 
- en archive en double, snr bande, teptes les denn<es d*une 
base, depnls le dibut, ee qul peni utile par la sniie 
penr nn dventuel refermatiage eemplei de la base • 
- en demande an feurnissenr d* 6tre en mesure de refeurnir 
sa bande de mise k Jeur • 
3, 6. *• Simulaiien de la mise k Jour d«une base de donndes 
(documenis I ot IX)• 
Le documeni I reprlsente t 
- dans la situaiion aneienne t Vexietence de 3 suffixee 
pleins , 
- dans la sltuation neuvelle t le chargemeni du Wme suf-
flxe avee les 4000 decuments de la dernifcre miae k Jour • 
II esi nicessaire de eennaftre le aombre de documents peur 
diflnir l*espace disquo k ntiliser • 
Or, qnand les V sufflxee semi eecuptfs, 11 faui faire la 
fusien des * sufflxee peur ••eeeuper qne le premler t De-
i, *- • ' enment II* 
Ainsi, dana la situatienaneienne, . ; 
l*addliloa dn sufflxe 1 - 1000 docnmenie 
e W "a - 1000 * 
• « 1 3 - 3000 • 
* . < * 
• • h - 4000 • 
donne 1.0000 deenmenis, qel ee reireuveni dane le euffixe 1 
de la sliuation nenvelle , Lee irel» antree snffixee aeni 
Iib4r4e penr de nenrellee mlses k Jenr , . 
SITUATION" ANCIENNE 
BASE=00» LR=00300, - BL = 01200» SPTNDX=OCOOOO, SPTEXT=000000 
FSUF=3 SPTNVT=000000 SP DI CT= OOOOOO NBDOC=030000 DATE= 000000 NBSUFL=001000 NBSUF2= 002000 NBSUF3=003000 NBSUF4=000000 
NUMERO DE LA BASE 
LONGIJEUR DU RECORD TEXTE INOEX 
LONGUEUR DU BLOC TEXTE INDEX PLACE TEXTE INDEX= NB DOC * PLACE TEXTE = NB' DOC * SUFFIXE BASE = L 2 3 OU PLACE INVERSE = NB DOC * PLACE DICT = NB DOC * 
NOMBRE DE DOCLJMENTS DATE DU CHARGEMENT NB DOC SUFL NB DOC SUF2 NB DOC SUF3 NB DOC SUFA 
/ 
/ 
010 005 4 032 / 004 / 
0002 
0010 
0004 
0020 
00000010 
00000020 00000030 00000040 00000050 
00000060 00000070 
00000080 0.0000090 
00000100 
00000110 
00000120 
00000130 00000140 
SITUATION NOUVELLE 
o o O V) 
-sl 
BASE=00. 
LR = 00300I 
BL=01200. 
SPTNDX= 020001» SPTEXT=002001 
fSUF=4 
SP INVT=032001 SP DI CT= 000 801 
NBDOC= 004000 
DATE=11/05/79 
NBSUF1=001000 
NBSUF2=002000 NBSUF3= 003000 
NBSUF4= 004000 
NUMERO DE LA BASE LONGUEUR DU RECORD TEXTE INDEX LONGUEUR DU BLOC TEXTE INDEX PLACE TEXTE" INDEX= NB DOC * 010 PLACE TEXTE SUFFIXE BASE PLACE INVERSE PLACE DICT : NOMBRE DE.DOCUMENTS DATE DU CHARGEMENT NB DOC SUFL NB DOC SUF2 NB DOC SUF3 
NB DOC SUF4 
NB DOC * 005 1 2 3 OU 4 NB DOC * 032 NB DOC * 004 
/ 
/ 
/ 
/ 
0002 
0010 
0004 
0020 
00000010 
00000020 00000030 00000040 00000050 30000060 00000070 
00000080 00000090 
00000100 
00000110 
00000120 00000130 00000140 
SITUATION ANCIENNE 
BASE=00, LR=00300R RL=01200, SPTNDX= 300000, SPTEXT=°°0000 sufhS) SPTNVT=000000 SPDICT=000000 
NBD0C=000000 DATE= 0 00000 NRSUFL=00100TI") NBSUF2=002000 \ NBSUF3=003000 ( NBSUF4=004000J 
NUMERO DE LA BASE LONGUEUR DU RECORD TEXTE INDEX LONGUFUR DU BLOC TEXTE INDEX PLACE TEXTE INDEX= NB DOC * 010 PLACE TEXTE = NB DOC * 005 SUFFIXE BASE = 1 2 3 CU 4 PLACE INVERSE = NB DOC * 032 PLACE DICT = NB DOC * 004 NOMBRE OE DOCUMENTS DATE DU CHARGEMENT NB DOC SUFL NB DOC SUF2 NB DOC SUF3 NB OOC SUF4 
0002 
0010 
0004 
0020 
03000310 00000020 00000030 30000040 00000050 
00000060 30000070 
00000080 
00000090 
00000100 
00000110 
00000120 00000130 00000140 
SITUATION NOIJVELLE 
O o n • 
H H 
V 00 
BASE= 00» LR=00300, BL=01200» SPTNDX=05000L, SPTFXT=005031 
SUF=5) 
NUMERO DE LA BASE LONGUEUR DU RECORD TEXTE INDEX LONGUEUR DU BLOC TEXTE INDEX 
SP INVT=080001 SPDICT=002001 NBDOC=010000 DATE=11/05/79 
NR<;UF1=|0IN00QJ NBSUF2= 000000 NBSUF3=000000 NBSUF4=000000 
PLACE TEXTE INDEX= PLACE TEXTE SUFFIXE BASE PLACE INVERSE PLACE DICT 
NOMBRE DE DOCUMENTS DATE DU CHARGEMENT NB DOC SUFL •" N B DOC SUF2 NB OOC SUF3 NB DOC SUF4 
NB DOC * 010 / 0002 = NB DOC * 005 / 0010 = 1 2 3 CU 4 = NB DOC * 032 / 0004 = NB DOC * 004 / 0020 
00000010 00000020 00000030 00000040 00000050 
00000060 00300370 00000080 
00000090 
03000100 00000110 
00000120 00000130 00000140 
QESTION D'UN SERVEUE 
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4. 6ESTI0N D'PN SERVEPR * 
Le eervice SPIDBL doit mettre en place nn systfeme de gee-
tion d*nn service "grand public" • Bn effet, assnrer nn 
rflle de serveur implique, non seulement le ohoix judicieux 
des bases, une infrastructure solide et une bonne <quipe 
de techniciens, mais aussi la maftrise de certains pro-
blfcmes, en particulier i 
- 2i qni, quand et cemment envoyer de la documentation et 
quel type de documentation, d'oii la n^cessitd d*un fi-
chier adresse • 
- g£rer la documentation des fournisseurs de bases de 
donndes, et la documentation payante SPIDEL . 
- la facturation • 
4. 1. Le fichier adresse . 
(veir annexe 4.1.) 
Deux personnes s*occupent de la promotion de SPIDEL en 
France et & 1'dtranger • 
Des centaines de personnes, choisies selon leur secteur 
d*activit<, reyoivent un ceurrier de pr£sentation SPIDEL. 
Si les destinataires en manifestent le d6sir, une docu-
mentation compl&te leur est envoyie . Ils peuvent m6me 
assister & une journSe de prdsentation • 
Le suivi des clients doit se faire r£guliferement • II faut 
donc 6tre n mesure de discerner les difflrentes catdge-
ries de personnes et leur envoyer la documentation corres-
pondant k leurs besoins • Ceci suppose donc 1'aide de 
1'informatique • 
Le fichier adresse demande une attention particulifere * 
- 61iminer les doublons . 
- corriger les adresses et les noms inexacts* 
- nermaliser les sigles . 
Le tri s'effectue actuellement sur : 
- le code postal 
- le responsable commercial 
- le nom de la soci£t£ 
40. 
- le nom de la personne 
Toutee les cerrections se font en temps r£el sous le TSO 
(Logiciel IBM) 
Des 6tiquettes d^adresses sortent apr6s traitement en 
batch • 
4» 2. La documentatien payante . 
A l*heure actuelle, les commerciaux s'ocoupent manuelle-
ment t 
- de la gestion de la documentation des fournisseurs i 
les thesauri . 
- de la vente des manuels d*utilisation STAIRS . 
- de la vente des manuels de contenu des bases . 
4. 3• Facturation . 
4« 3• 1« Les problfemes de facturation sont assea ardus, 
k cause de r&gimee particuliers appliqu6s ii certains 
clients . 
II faut en effet tenir compte * 
- des tarifs normaux . 
- des tarifs particuliers (par exemple les abonn£s au CIS) 
- les b£n6ficiaires d*heures gratuites • 
- des reports de facturation t si pne somme n*est pas 
assez 61ev6e pour un mbis, le client n*est facturl qu*au 
bout du trimestre • 
4. 3. 2. Les r£seaux de cemmunication . 
TRANSPAC va facturer aux serveurs le temps de connection 
des utilisateurs . Le serveur doit k son tour repartir les 
ddpenses . 
La gestion du service SPIDEL, tout en tenant compte de ces 
nombreux param&tres, ne doit pas empi£ter trop largement 
sur les b£n£fices du service . 
4i* 
C O N C L U S I O N  
L*activiSPIDBL, aveo ses trois bases, le CETIM, 
1•EDP et le CIS, rdpond donc k des besoins r6els d*in-
formatien dans le domaine Sconomique et technique » 
Le logiciel STAIRS permet d*autre part une interroga-
tion facile de ces bases . 
L*implantation d*une base sur un serveur demande cepen-
dant beauceup d'attentien et de soins . En effet, ddci-
der de choisir telle base plutdt que telle autre implique 
un risque si la base ne rlpond pas it 1'attente de l*uti-
lisateur . 
Si SPIDEL dispose de moyens informatiques tr&s suffisants 
il doit nianmoins veiller ii pr6senter aux utilisateurs 
un service d'une qualit<6 parfaite . II doit sans cesse 
contrdler les bases, s*assurer de leur mise ii jour, de 
la sSeuriti des documents et du secret de 11information. 
La gestion, tout en demandant de la souplesse, doit dtre 
men6e aveo beaucoup de fermetS . 
Ainsi, un serveur doit toujours aller de 1'avant et 6tre 
prdt & se remettre en question en acceptant les remarques 
de l'ext6rieur . II doit aussi 6tre sans cesse sur la d£-
fensive et s'adapter & 11environnement 6conomique et poli 
tique d*un pays . 
A N N E X E S 
ANNEXE 1.4. 
S O M . M A  I  R E  
FDURT4ISSEUR 
ADRESSE - T£L£pHOt€ - itLEX 
INPORMATION SLCCINCTE 
PERSONNE A CONTACTER 
CQN7EHU 
TYPE DE DOCUHENTS 
ORIGINE DES INFORMTIONS 
NOTBRE DE DXUMENTS DU FICHIER 
P^ RIODE DE TE^ PS COUVERTE 
P£RIODICIT£ DES MISES A JOUR 
DQWINES (DUVERTS 
PARAGRAPHES ET RUBRIQUES D'UN DOQIPFT 
I 
DESCRIPTION D£TAILLIIE DE CHAQUE RUBRIQUE ET CHA3UE PARAGRAPHE 
i 
SIGNALE^ ENT D#UN DOCLFENT 
RETHQEE, D'AQCES 
TH&AURUS - UTILISATION 
MOTS-VIDE ; SYNONYMES 
ABR^ VIATIONS; PONCTUATION PARTICULLFCRE 
• • 
12.2 
CARACTtRES SP£&AUX 
DOCUMENTS SP£ciAUK 
DCXUrEHTS QRIGINAUX 
CCNDITIONS DE SECRET 
OUTILS POUR L'UfUSATIQN EE LA BASE 
EXTRAIT DU TVESALRUS 
uste des materis atwlvses 
HTST2. - SPIPEL. - MISE A <RIR DF LA PASE l_j I 
ANNEXE 2.2.1, 
SOCIETE POUR 1/ TNFORMATIQUF. 
SERVICE CONDUITE 
98, Roulevard Victor Hugo 
92115 - CLICHY 
A 1'atXe.ntAon di> M. IMBERT 
FEUILLE DE LIAISON 
Veuillez trouver, ci-jointe, une bande magn£tique de mise S jour dont les r£f£-
rences (S inscrire £galement sur le support) sont : 
CODE BASE : I I I • 
DATE D'ENVOI : I I I j I 1 1 j I 1 1 
NOMBRE DE DOCUMENTS . : 1 I l I 1 ! I 
Signature : 
NOTA : 
1 - Les caract<$ris tiques techniques suivantes ne doivent pas etre changnes sans 
1'acccrrd de la SPI : 
2 - La bande magnc^tique. doit voyager dans une enveloppe sp£ciale munie d'une 
dtiquette d1expddition £crite recto (adresser aller) et verso (adresse 
retour) fournie par la SPI. 
I 
La bande magnetique est a renvoyer sous 48 heures accompagnee de 1 a feuille ci-jointe 
FEUILLE DE RETOUR 
SOCIETE POUR L 1INFORMATIQUE 
SERVICE CONDUITE ^ 3 
Veuillez trjduver en retour la 
bande magnetique rejlative a votre envoi 
du L_i_l I I I I, / 
I Date : . Signature : 
ANNEXB 2.2.2 
TDEMTLFLCF\TLOM LA ^RSE 
Code- iHT.R, t 1 VC\ot66c 1 I 
FOUTTN»S*GUK PES N»S6S R "500^ 
RANEM- — 
.FFWFC» _ Te.6*x 
PE RIO3>\C<TE R | — ~ I 
FJITCVUUE^VEJI dcjl CUTFUO#CWA.EJF<VC C&WROI <K> M<TT 
DESEFTIPTTOM TEEAMQUG •JE GFTUPE 3>E NV&E ft-WFF. J 
^ "TT/SE duoOf V J^CAUN, <X'oVf«MVV DM* O/A*. %0*-&L V* 4«&TP TBM^ 
3)5 t<j - CDtAvk)* 
RFCTFK UREEI 6LKSM.E I 
vaeev i 
,<y^ujdLk\u*> ~c oL. Re/e^") 
0?e«WTt^S FAtTBS ?ftft TSVR va e>FnB fWANT 
c,ttnft&e pftft. ftg/eft : 
O^EXJCU^-* TX& 
L_J/LJ/L_U 
LJ/LU/LU 
LU/LJ/LU 
LJ/LJ/LJ 
LJ/LJ/LJ 
LJ/LJ/LJ 
£ JJWV)CTEI,P M»I «,' ^JWV FU r. J . J n * . < . 
SU^UU. CMT 
U 
U 
U • 
U 
u 
u 
L J 
1 1 L L 
1 1 I—R 
I I I I I I—J 
I • * • I I—J J L 
L T I I I J 
O P 1.. I 1 _ ../_ P.• — 
1 • • 
'// 
// 
// 
;// 
// 
// 
// 
// 
// 
'// 
// 
// 
// 
// 
- f 6  T 
3RSE=L^ 
LRd 
31 V ?3 F 
HUNER0 T>€ L R $ASE 
65 
V 
-1 ' • ' J 
Bl =L 
© 
SPTNDXsO OOOOO 
L$5NC*U6Uft. 1>U K6C0R3) TEXTE \NDEX I 
L^NGIUEU* 1U SL0C TEXTE INDEXI 
?LF\CE TeXTE lM3>ex= NB Tg$C # [^gj / 
SFTEXTsOO 000  O^  TVRCE TEXTE r  NB 3>?e .  *  L^ j  /  
suFiy? S U F F I X E  B A S E  
S P t N V T = 0 0 0 0 0 0 ?  ? L R C 6  l N V E R S E  
S P D l  C T s O O O O O O ^  ? L R C E  0 ) 1  C T  
ii 
,r€s 
: 1 2 3 OU 4 
1 NB $*c *:V/hrJ =NB * V / V 
NSP0C = OOOOOO^ N0MBRE "3>E 3>0CUhEN>TS 3U SUF Em &HRR6E 
•iPRTEsOO/OO/OO 3 RTE 3U CtiFtR&E K E NT I ' ! 
NB^CLSL 
nbi>0c a =L 
J; M0MBRE 3>e 3>q4c.Ur\ eMTS 3>u SUFFl  XE  1  
^NBne 3>e ^cumevjts 9v suff i xe 2. 
J^ ^mbre ye j>£cuneuTs ju suffi xe 3 
NB-PjfiC Arl ~ . I 3>E. 30tUt\6N"TS 3>U SUFFl X6 k 
' © ' 
WBDpC. 3 = L 
>3 • 
0 0 0 0 0 0 1 0  
ooooooao 
i I 
0 0 0 0 0 0 3 0  I 
+ 1 [00000040 I < 
41 00000050 I 
00000060 
+ 1 '0000003-0 L 
+1 oooooogo 
, 0 0 0 0 0 0 3 0  
I 
joooooio 0  
jO00 00 H-IO 
0 0  0 0 0 d 2 0  
| 0 0 0 0 0 4 3 0  
0 0 0 0  o d ^ o  
RtwAp&A, dU. tcrxJfcLa Qb» ^rn*d zwc**k<a»4»<a G^u* dlQvrt*^" tbvJSa t&c >wtAWvu^yi4A. 
C A R T E S  P 4 R A M E T R E S  
S?' ',F /YYXCWV^VUU. 
' • 1 ' • A.„I ;1 I" !/1'!.:I•' '* 1" " "" T R.RL?>'",I.•'' 
T>e\.Rl• "'P i rrrr. i jX* Jlu"TV Qjju 
mftL ' • ' ! ' ' ' • ! : • * , i : m ' i 
FV* 
gWT)l ' " i " i 1000 00 01 
? . I. R " 
' I . ! 
Y 
PASAI£M£ :I I I I I I I I ) I I I I I I I I 1 I I 1 ! X 
DBRLLJ qa. HT. ^-Va.CJONTMB 
- 1~ 
v\:.nr 1 STRUCTURE P.iYSIOUE DE LA ^  
* LA BANDE EST~ELLE IBil 
DENSITE (<iOO, 1 600, 6 250 bpi) 
* IL Y-A-T'lL UN LABEL ( au sens IBM) 
* NOM DE LA BANDE OU 
* LABEL STAIOARD 
* LABEL UTILISATEUR 
* VOL - SER 
ANNEXE 3.5. 
OUI - r 
oui - m 
OUI 
OUI 
m 
NON 
IZl 
* FORiW ENREGISTREMENT 
(ou RECFfD 
r FIXE . - FIXE BLOQUE 
VARIABLE - VARIABLE BLOO' 
INDEFINI 
* LONGUEUR ENREGISTRMJT 
(OU LRECL) . 
* INDIQUER LONGUEUR flAXIMUM 
EN CAS LONGUEUR VARIABLE OU INDEFINIE 
* LONGUEUR BLOC SI FORiW BLOQUE 
(ou BLKSIZE) 
* irOIQUER LONGUEUR riAXIMUM 
EN CAS DE LONGUEUR VARIABLE OU INDEFINIE 
CT..J 
II - STRUCTURE LOGIQUE DE LA ME 
1) INFORMATIONS STATISTIQUBS 
X DXUflENT 
NBRE DE DOCUMENTS 
TAILLE MAXIMUM 
D'l DOCUIENT 
* PARAGRAPHE 
( NBRE MAXIMUM DE PARAGRAPIIES 
) TAILLE flAXIMUM 
| D'UN PARAGRAPHE 
* MISE A JOUR 
I NBRE MAXIMUM DE DOCUMENTS 
) PERIODICITE DE LA 
! MISE A JOUR I 
X Ca-V1ENTAIRES 
2) m 
X LA BANDE EST-ELLE TRIEE ? 
X SUR LE NUMERO DE DOCUMENT ? 
* DANS UN DXUMENT SUR LE N° 
• DE PARAGRAPHE ? 
I, 
J^qUTERE DE TRI 
|- (INDIQUER LA POSITION ET DEPLACB-1ENT 
DANSIL^ENREG.) I 1 
I ; 
i '  i i  
* Ca-nENTAIRES : I 
d 
OUI - NON 
UUI - NON 
OUI - m 
3) DESCRIPTION DF_S ENREGISTRB1ENTS 
X POUVEZ-VOUS FOURNIR EN CLAIR UN EXB1PLE D'6)ITI0N DES 
ENREGISTRB1ENTS DE LA BANDE ( DUMP ) ? 
* POUVEZ-VOUS FOURNIR UN F.L.E ? 
(FORMAT LOGIQUE D'ENTR£E) 
* DESCRIPTION DETAILLEE DES ENREGISTRB1ENTS : 
* C0MT1ENTAIRES : 
III - TRAITETENT DE LA ME- • 
1) DOCUMENT 
X LE N° DE DOCUMENT DOIT-IL ETRE GENER^ PAR NOTRE 
SOCIETE ( S.P.I ) ? ' : OUI - NON 
PRECISER OU LE TROUVER : 
X SI NON, DANS QUEL PARAGRAPHE ? | 
SUR QUELLE LONGUEUR ? 
A QUELLE POSITION ' ? ( 
* FAUT-IL TRAITER TOUS LES DOCUMENTS ? 1 : OUI - NON 
X SI NON/ PRECISER LE CRITERE DE SELECTION i 
X PROTECTION AU NIVEAU DU DOCUMENT ? 
X COMMENTAIRES : 
I 
LibeUe en 
entr§e 
Code PARAGRAPHES 
Libelle en 
sortie Code 
OUI 
HL 
CHAMPS FORMATES 
Oeplacem. Longueur OUI 111 
! — 
< VI C V— 0> —• (T 
IZ) c_ & 3 <-H FD 
O O Z5 -> O 
X 
v> 
0 3 01 CD* V) •J. --5 n> 
I 
v 
3) TRAITEMENT DES CARACTERES (ctn-fLdrrti r.^naux, ponoLuatiorij transeodage) 
- CARACTERES SP&IAUX 
* LES CARACT^RES SONT-ILS EN CODE EBCDIC ? OUI " NON 
X  II Y-A-T-IL DES CARACTERES NON fiDITABLES ? OUI - NON 
- PONCTUATION 
* GIUELS SONT LES CARACTERES DE PONCTUATION ? 
- REGLES DE PONCTUATION f nirttiM unc >i.r ia aolonne remplissant oette 
:.t i'-»}) 
Un espace Un espace Espace 
CARACTERE avant ce apres ce avant ou SUPPRESSION TRANSCODAGE COMMENTA 
caractere caractere apres 
(1) (1) (1) i'l) 
i 
COMMENTAIRES : 
IV - RENSEIGBEJTS Ca-IPUBENTAIRES 
N° TELEPHONE 
NQ1S SOCIET6 T£L. DE LA SOCI£T£ POSTE 
rir MEREL S.P.I. 739-94-40 508 
2) COT-WENTAIRES : 
^OCicvE POU1 L' inFO^filAuOUE lOCiECE EtSSBEKfo 
POU1 
I 98, Bd VICTOR-HUGO - 92115 CLICHY - Tel.: 739.94.40 L ifiFOIfilACiOUE 
ANNBXB 4.1. 
r 
L J 
VOS REF. 
NOS REF. LT120JCS CLICHY. le 7 Juin 1979 
Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous faire part du lancement de SPIDEL, notre 
Service Pour 1'Information et la Documentation en Ligne. 
Pour interroger les bases de donnees de SPIDEL, toutes disponibles en 
frangais, il vous suffit d'un terminal compatible teletype et d'un tele-
phone. Vous pouvez ainsi obtenir immediatement une trace ecrite des re-
sultats d1interrogation demandes. 
Le fonds documentaire mis a votre disposition par ce processus represente 
1'analyse d'articles, de rapports, de theses, de communications de coneres 
et d'ouvrages divers touchant de nombreux domainef. 
Vous pouvez ainsi acceder a"r bases de donnees du CETIM pour la mecanique, 
du CIS pour 1'hygiene et la securite du travail, bientot de 1'EDF pour 
1'electricite et 1'electronique. D'autres bases sont prevues pour les pro-
chains mois telles que l'AFEE pour la pollution, PONT-A-MOUSSON pour la 
metallurgie, CNRS pour l'economie d'energie (PASCAL), etc. 
Si vous n*etes pas equipes de terminaux et que vous n'envisagez pas de le 
faire, nous vous conseillons de vous adresser a M. THOLOZAN, Directeur de 
1'Agence Regionale d'Information Scientifique et Technique (ARIST) de la 
Chambre Regionale de Commerce et d'Industrie de votre region : 
CRCI Provence Cote d'Azur Corse, BP 287, 13212 MARSEILLES CEDEX 1, 
tel (91) 91 05 00. 
Notre service accueil reste en permanence a votre disposition au poste 500 
pour repondre a vos questions ou vous mettre en rapport avec les services 
competents de la SPI. 
Souhaitant collaborer tres prochainement avec vous, je reste votre devoue. 
Jean Charles SZABO 
P.J. 1 Coupon-reponse. 
S0C1616 Anonyine du capital de 3.000.000 F. - R.C Pans B 712045756 - T6lex TELSPI 610142 F 
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'UGINE 
KUHLMANN 
SOCiECE POUS LinrOSmACiOUE 
I 98, B' VICTOR-HUGO - 92115 CLICHY - Tel.: 739.94.40 LinFOimAtiOUE 
r 
L J 
VOS REF. 
NOS REF. LT 115 JCS CLICHY, le 
Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous faire part du lancement de SPIDEL, notre 
service d'information et de documentation en ligne. 
Pour interroger les bases de donnees de SPIDEL, toutes disponibles en 
frangais, il vous suffit d'un terminal compatible teletype et d'un 
telephone. Vous pourrez ainsi obtenir immediatement une trace ecrite des 
resultats d* interrogations demandees. 
Le fonds documentaire mis a votre disposition par ce processus represente 
1'analyse d'articles, de rapports, de theses, de communications de 
congres et d'ouvrages divers touchant de nombreux domaines. (MECANIQUE -
THERMIQUE - INFORMATIQUE - SECURITE - PROTECTION - ENERGIES). 
Vous pouvez ainsi acceder aux bases de donnees du CETIM pour la mecanique, 
du CIS pour 1'Hygiene et la Securite du Travail, bientot de l'EDF pour 
1'electricite et 1'electronique. D'autres bases sont prevues pour les 
prochains mois telles que 1'AFEE pour la pollution, Pont a Mousson pour 
la metallurgie, CNRS pour 1'economie d'energie (PASCAL), etc... 
L*utilisateur ne paie aucun abonnement ni droit d'entree mais uniquement 
les heures d'interrogations effectuees et les documents edites qu'il a 
demandes. 
Notre Service Accueil reste en permanence a votre disposition au poste 500 
pour repondre a vos questions ou vous mettre en rapport avec les services 
competents de la SPI. 
Souhaitant collaborer tres prochainement avec vous, nous vous prions 
d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingues. 
Jean Charles SZABO 
P.J. : 1 documentation complete SPIDEL. 
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Madame, Monsieur, 
En reponse a votre demande de renseignements, j'ai le plaisir de vous 
adresser ci-joint une documentation complete sur SPIDEL, notre Service 
pour 1'Information et la Documentation en ligne. 
Pour interroger le fonds documentaire mis a votre disposition, il vous 
suffit de disposer d'un terminal compatible teletype et d'un telephone. 
Vous pourrez ainsi obtenir immediatement une trace ecrite des resultats 
de vos interrogations. je peux bien evidemment vous faire une demonstration 
dans nos locaux si vous le desirez. 
L ensemble des bases de donnees constituant le fonds documentaire 
represente 1'analyse, par des professionnels, de milliers d'articles, de 
rapports, de theses, de comptes rendu de congres et d'ouvrages 
divers touchant de nombreux domaines. Je vous remets ci-joint une fiche 
descriptive pour chacune des bases actuellement operationnelles. 
D'autre part, SPIDEL offre, grace a la puissance de ses moyens techni-
ques, toutes les facilites de procedures pour effectuer des recherches 
rapides et precises. L'acces au service se fait a 1'aide d'un mot de 
passe qui vous sera attribue des la signature du contrat d'utilisation 
ci-joint. 
Vous voudrez bien noter que 1'utilisation de SPIDEL n'est assujettie a 
aucun abonnement ni droit d'entree, sa seule obligation etant de payer 
13 redevance correspondant au temps d'interrogation et au nombre de 
documents edites. 
Je reste, ainsi que notre service accueil au poste 500, a votre entiere 
disposition pour repondre a vos questions ou vous presenter plus en 
detail notre service. 
Souhaitant vous compter prochainement parmi nos utilisateurs, je reste 
votre devoue. 
Jean Charles SZABO 
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